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SİYASET UFKUMUZUN YENİ SİMALARI
ALIM BAKAN: FUAT KÖPRÜLÜ
Köprülü diyor ki: «Yakın devirlerde Atatürk kuvvetin­
de ikinci bir şahsiyet göstermeye imkân yoktur»
Yazan : SİY A Y KORLE
akanların, milletvekille­
rinin yeniden hararetli 
bir konuşma ve çalışma safhası­
na girdikleri sırada bir iki gün 
için İstanbula dönmüştüm. Bu 
arada memleket dışında bulunan 
Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü 
de İstanbula gelmişti. Kendisi®
telefonla aradım. Bir buluşma 
saati tayin ettik. Ertesi gün Ak- 
bıyıktaki evine gitmek üzere 
Sultanahmede çıktım. Yolu bil­
mediğim için orada beklemekte 
olan bir taksi şoförüne sordum. 
Adamcağız sağlık verjrken ya­
nımdan kırmızı bir otomobil geç 
ti. İçinde dört beş kişi vardı. 
Şoförün yanında da sigarası ağ­
zında Köprülü Fuat oturmuştu. 
Derhal otomobili takibe banla­
dık. Dolambaçlı, eğri büğrü yol­
lardan Bakanın arabası önde, bi­
zimki arkada bir hayli gittikten 
sonra demir bir kapının önünde 
durduk. Köprülünün arabasının 
etrafını bir ânda, çoluk çocuk, 
kadın erkek, hemen hemen bü­
tün mahalleli sarıverdi. Çocuk­
lar-hep bir ağızdan:
«— Yaşa, varol Köprülü amca 
bey» diye bağırıyor. Yaşlı kadın­
lar hayır dualar ediyor, gelip 
sırtını sıvazlıyor, omuzunu ok­
şuyordu. Bir ihtiyar bana:
*— Nasıl gördün mü, işte bi­
zim mahalle böyle hayırlı insan 
yetiştirir» diye övünüyordu.
Demir kapıdan, temiz ve göl­
geli bir bahçeye giriyoruz. Ka­
pının sol tarafında güzel mer­
mer bir çeşme göze çarpıyor. Sağ 
tarafta evden ayrı, fakat çamlı 
bir köprü ile esas binaya bağlı 
Bakanın meşhur kütüphanesi 
var.
Evin ön tarafında iki set halin 
deki büyük taraçada oturuyoruz. 
Manzara cidden nefis. Deniz ki- 
yasıya mavi, durgun, parlak bir 
ayna gibi. Uzakta Adalar birer 
yeşil nokta halinde...
Evin bir emektarı kahve ge­
tiriyor. Köprülü sigarasını taze 
liyor ve konuşmağa başlıyoruz
Biraz hoş beşten sonra meş 
hur bir ilim adamı olduğu ka 
dar, yaman bir politikacı, ateşli 
bir partici olan Bakana soruyo­
rum:
«— İlk defa siyasetle alâkadar 
olmağa ne zaman başladınız? Bu 
alâkanız Demokrat Partinin ku­
rulması, daha doğrusu partiyi 
kurmanızla mı başlar?»
«— Siyasetin mânası geniştir. 
Eğer memleketin umumî hayatı 
ile alâkayı kastediyorsanız, bu 
alâkam 1908 inkılâbındanberi 
başlar. Fikir hayatı, sanat haya- 
tile, umumî ve İçtimaî meseleler 
ile çok yakından alâkadar ol­
dum. Bir yığın yazılar yazdım. 
1912 de, Balkan harbinde o za- 
mat İttihat ve Terakkinin yan 
resmi gazetesi olan «Hak» gaze­
tesinde başmuharrirlik yaptım. 
İmzasız olarak başmakaleler yaz 
dım. Ondan sonra Türk Yurdun­
da, Türk Ocağında ve muhtelif 
gazetelerde memleket meselele­
ri ile uğraştım. Gerçi 1934 den- 
beri mebusum amma, o zaman­
lar ancak iki üç defa, o da parti 
grupunda memleketin çok nazik 
ve hayatî meséleleri hakkında 
konuştum. Demokrat Partinin ku 
rulmasile beraber fiilî parti ve 
hakikî siyasî hayatım başladı. 
Aslen partinin kurulmasından 
evvel memlekette siyasî hayat ba 
his mevzuu olamaz.»
«— Yakın ve uzak tarihimiz­
de en mühim siyasî hâdise ne­
dir? »
«— En çok tesir eden hâdise 
üç tanedir. Birincisi 1908 Meş­
rutiyet hareketi, İkincisi İstik­
lâl mücadelesi ve kurtuluş zafe­
ri, üçüncüsü de demokrasinin 
hareketi ve onun 14 mayıstaki za 
feri.»
«— Tarihimizde en çok takdir 
ettiğiniz şahsiyet kimdir?»
«— Muhtelif bakımlardan muh 
telif şahsiyetler. Uzak tarihimiz 
de çeşitli büyük şahsiyetler var­
dır. Yakın tarihimizde çok daha 
mahdut olmakla beraber Atatürk 
gibi büyük şahsiyetler vardır. 
Yakın devirler için Atatürkü tek 
olarak kabul etmek icap eder. 
O kuvvette bir ikinci şahsiyet 
göstermeğe imkân yoktur.»
«— Evli misiniz?.. Çocukları­
nız var mı?»
«— Evliyim, iki çocuğum var. 
Bir büyük oğlum ve daha küçük 
bir kızım.»
a— Eşiniz ve çocuklarınız da 
siyasî fikir ve düşüncelerinize 
iştirâk ederler mi?»
«— Bütün ailemle tam bir 
mutabakat halindeyiz. Buna da 
çok memnunum.»
«—  Güzel sanatlar ile alâka­
Fuat Köprülü evinin önünde komşularile birlikte
dar mısınız?»
«— Gayet tabii. Bu alâka tâ 
çocukkcnden başlar. Asıl ede­
biyat ile çok alâkalıyım, diğer 
sanat kollarile amatör bir şekil­
de.»
«— En sevdiğiniz ve takdir 
ettiğiniz muharrir, ressam, şair 
ve sanatkâr kimdir?» .
Bu sualim üzerine Köprülü bir 
daha sigarasını tazeledi ve tam 
diplomatça bir cevap verdi:
«— Bunlardan çok bahsettim. 
Yıllardanberi binbir vesile ile 
anlattım, söyledim.»
«— Sinemayı, tiyatroyu sever 
misiniz?»
«— Sinemayı da, tiyatroyu da 
severim. Fakat maalesef gitmek 
içir, vakit bulamıyorum.»
«— Ya musikiyi, hangisini ter 
cih edersiniz, alafranga mı, a- 
laturka mı?»
«— Musikiyi çok severim. Mu­
siki seven adam için alaturka, 
alafranga diye bir kayıt koymak 
biraz gariptir. Alaturkayı tâ ço- 
cukluğundanberi alıştığım için 
sevmem tabiidir. Alafran­
gaya gelince, anlıyabildiğim ka­
dar, anlıyabildiğim parçaları se­
verim.»
Yarım saat içinde en aşağı 
peşipeşine beş altı sigara içen
birine sigarayı sevip sevmediği­
ni sormak; garip olacaktı am­
ma, hiç olmazsa ne zamandanberi 
sigara içtiğini, ne cins sigara 
kullandığını öğrenecektim.
Köprülü bu merakımı da şu 
sözlerle izale etti:
«— Her zaman birinci sigarası 
içerim amma, yanımda tabıkam 
yok, birincilerin de kâğıt zarfı 
çabuk yırtılıyor, onun için bu­
gün Büyük Klüp aldım. Size ga­
rip gelebilir amma, ben otuz ya­
şına kadar hiç sigara içmezdim. 
Ondan sonra yavaş yavaş başla­
dım ve çok az içerdim. Bu tir­
yakilik ancak on, on beş senelik 
bir şey.»
«— Geçenlerde gazetelerde pü 
rolü bir resminiz çıktı. Yoksa 
şimdi de püroya mı başlıyorsu­
nuz?»
Bu suale Bakan gülerek şu ce­
vabı verdi:
«— Hayır, vaktile yemeklerden 
sonra bir tane içtiğim olurdu. 
Yine de çok nadir olarak içerim. 
Bu seyahatten dönerken, tirya­
kiliğimi bilen demokrat arka­
daşlar, tayyareden iner inmez 
bana bir püro ikram etti. Ben 
de yemekten sonra olmadığı hal­
de yakıp içtim.»
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